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— Serán BUBcritores á la GACETA—todos loa pueblos 
jel Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
108 fondos de las respectivas provincias. 
(BKAL ÓBDEN DE 26 DE SETIBMBBE DE 1861,) 
—Se declara testo oficial y autentico, el de las dis* 
posiciones oficiales, cualquier» que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SüPEBlOB DECRETO DS 20 DE F S B B E B O DE 1861.) 
DE 
ta ó oí1 
REALES ORDENES. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR--N.01048.—Excmo. Sr.— 
Enterado el Rey (q . D . g.) de la carta oficial de 
V. E. núm. 1802 de 29 de Setiembre úl t imo, 
dando cuenta de haber nombrado á D. Antonio 
Nogueira y Pavia, para servir interinamente la 
plaza de Oficial 3.° de la Tesorer ía Central de 
Hacienda de esas Islas, ha tenido á bien apro-
bar dicho nombramiento con el indicado carác ter 
de interino y hasta la presentación del propie-
tario. De Real orden lo comunico á V . E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 24 de Julio 
de 1875.—L, de Ayala .—Sr. Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila 6 de Setiembre de 1875. —Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 1051 . -Excmo. Sr.— 
Enterado el Rey (q . D . g.) de la carta oficial de 
V. E. núm. 1672 de 27 de Marzo del año ú l t imo, 
dando cuenta de haber nombrado á D . Pedro 
Rojo, para servir interinamente la plaza de Oficial 
5.°, Teniente 2.° del Resguardo terrestre de esas 
Islas, ha tenido á bien aprobar dicho nombra-
miento con el indicado carác ter de interino y 
hasta la presentación del propietario. De Real orden 
lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . E . muchos 
anos. Madrid 24 de Julio de 1875 .—L. de A y a l a , -
or. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, pu-
^íquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
Para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 I052.-Excmo. Sr.— 
^ vista de la carta oficial de V . E . n." 1803 
¡|e 29 de Setiembre ú l t imo, dando cuenta de 
Haber nombrado interinamente á D . Pedro Márquez 
y Jiménez, Oficial 2.°, Comandante Visitador del 
^sguardo terrestre de esas Islas, S. M . el Rey 
Iq. D. g.) iia tenido á bien aprobar dicho nom-
^'amiento con el indicado carác ter de interino. 
u? -Real orden lo digo á V . E . para su conoci-
í^eato y efectos correspondientes. Dios guarde á 
^ E. muchos años. Madr id 22 de Julio de 1S75.— 
OID B i l l 
L . de Ayala .—Sr. Gobernador General de las Islas 
Fil ipinas. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—Cúmplase , pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N,0 I054. -Excmo. Sr.— 
E n vista de las cartas oficiales de V . E . núms . 
1807 de 1.° de Octubre y 1829 de 6 de Noviem-
bre del año ú l t imo, dando cuenta de haber nom-
brado á D . Francisco Aguado, para servir inte-» 
r iña y respectivamente los cargos de Oficial 1. 
de la Admin i s t r ac ión Central de Aduanas, y Co-
mandante Visitador del Resguardo terrestre de 
esas Islas, S. M . el Rey (q . D . g.) ha tenido á 
bien aprobar dichos nombramientos con el i n d i -
cado carác te r de interino. De Real orden 
lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . E . muchos años . 
Madrid 21 de Julio de 1875. — L . de A y a l a . — 
Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquése y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
— — i — _ — , — — 
P A R T E M I L I T A R 
~~;—rraun o • • Í Í - ; Í . . - b ohi 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A . P A R A E L 11 D E S E T I E M B R E 
de 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros. — E l Teniente Co-
ronel D. Eduardo Beaumont.—De imaginaria. E l Te-
niente Coronel D. Pedro Martinez Garde. 
Parada. = Los Cuerpos de la guarnición. = i?ouc¿cw 
y Vz'siia de hospital y provisiones, Arti'l(3ría. = >Sar-
gento para el paseo de los enfermos, n.0 0. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador. = 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, F r a n -
cisco de Torrontegui. 
• • ; : r -
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Justiniano Rodríguez, Ayudante 1.° de la Ins-
pección general de Obras públicas, solicita pasaporte 
para la Península: lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 9 de Setiembre de 1875. -Oglou. 2 
D. A. O. Fleming, subdito inglés, solicita pasaporte 
para Hong-kong: lo que se anuncia al público para 
hw conocimiento. 
Manila 9 de Setiembre dé 1875.—Oglou. 2 
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D I R E C C I O N G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N 
CIVIL DE FILIPINAS. 
H a l l á n d o s e vacaute la plaza de Alcaide 2.° de la 
Cárcel píiblica de !a ¡Drov iuc ia de la Pampanga, se 
hace saber por medio dei prpseiíte anuncio para que 
los que se c r e a n con Ja apt i tml y r equ i s i tos legales 
prevenidos, puedan d i r i g i r s u s s o l i c i t u d e s al Alcalde 
mayor de d i c h a p r o v i n c i a en el t é r m i n o do 30-^l&fc 
contados desde la primera p u b l i c a c i ó n . 
Manila 4 de Setiembre de 1875.---P. Clem 
Hal lándose vacante la plaza de Alcaide 
Cárcel pública del Distr i to de Antique, se hase saber 
por medio de! presente anuncio para que los que se 
crean con la áp t ; tud y requisitos legales prevenidos, 
puedan di r ig i r sus solicitudes al Gobernador P. M . 
de dicho Dis t r i to en el t é rmino de 30 dias con-
tados desde la primera publicación 
Manila 4 de Setiembre de 1875 P C 
ÍI Oí; 
Cf V 6 8 0 ] f .¿emente. 
Hal lándose vá^át t te la plaza de Alcaide 1.° de la 
Cárcel pública de la provincia de Albay, se Lace saber 
por me lio de! presente anuncid para que los que se 
crean aaDQX la aptitud y requisitos legales prevenidos, 
puedan dirigir sus solicitudes; al Alcalde mayor de. 
dicha provincia en el término cíe treinta dias, contados 
desde ¡a primeja pub'icacion. 
Manila 4 do Setiembre .'e 1875.— F . . Clemente. 
-oO \ t?.namhA eh ImiabO floiafiiíaiflimbÁ rÁ 
S E C R E T A R I A U E L G O I U E R N O C I V I L D E h A P R O V I N C I A 
h OÍ)h79* JBd t > f l * * p ^ x ^ [ fe ^ ¿ f c í i 
E l dia 16 del actual á las diez de su mañana, sé ven 
derá en pública subasta en el Gobierno Civil-de esta 
provincia, un carabao aprehendido en íl sitio QÍé 
Luchan, del pueblo de S. Mateo, que ha sido decla-
rado de comiso por no haberse presentado su dueño 
á reclamarlo, apesar del tiempo t rascur r í o • esde 
que se anunció en la Gaceta de esta Capita1. 
Manila 6 de Setiembre de 1875. - L e ó n Alomo. 1 
.«oíflsjbnooaonoo aotooio aoí 
El dia 16 del actual á las diez de su mañana , se 
venderá en pública subasta en el Gobierno Civil de 
esta provincia, un carabao que fué a-ir. hendido en 
el sitio de Cabargan, del pueblo de S. Mateo, que 
ha sido declarado de comiso por no haberse pre-
sentado su dueño á reclamarlo, apesar del tiempo 
trascurrido desde que se anunció en la Gaceta de 
esta Capital. 
Mani la 6 d© Setiembre de 1875.—León Alonso. ? 
[ j ' i onO sod == - ~ 
El dia 16 del actual á las Hez de. su mañana, se 
venderá en pública subasta en ei Gobicrrio C iv i l do 
esta provincia, un caballo de pelo bayo bizcocho que 
fué aprehendido en el puehlo de Sta. Ana, que ha 
sido declarado de comiso por no haberse presentado 
su dueño á reclamario, apesar de) tiempo trascur-
rido desde que se anunc ió en ia Gaceta de esta Capital. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—Ijeon Alonso. 2 
i) — 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
-aíií id eb 0.r eíuiii'jJvA ^eíKQviboH. oiiidíííáei/L 
E n cumplimieuto do acuerdo del Exorno. A y u n t í i m i c n t o , se saca 
á publica subasta para su remate en el mejor postor el servicio 
para cont ra tar la cera blanca, labrada y ou bruto que necesita la 
C o r p o r a c i ó n Munic ipa l pa ra l a s i luminaciones d é l a s Casas Coní-isfco-
riales, festividades y asistencias de t ab l a , para ei t r i en io de 1876, 
77 y 78, con su jec ión al pl iego de condiciones que se insei'ta á cont i -
n u a c i ó n . 
E l acto d e l remate t e n d r á lugar ante el E x c m o . A y u n t a m i e n t o en 
la Sala Cap i tu la r de las Casas Conoistoriales, el dia 5 de Octubre 
p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
Mani la C de Setiembre de 1875 .—Bernanl ino Marzano, 
Pliego de condiciones p a r a l a contrata de cera l l anca , labrada y en 
hfuto que necesita el Excmo. Ayuntamiento p a r a las iluminaciones 
de las Casas Consistoriales, festividades y asistencias de tabla en el 
trienio de 1876, 77 y 78. 
1. a E l contratista se o b l i g a r á á suminis t rar con l a debida an-
t ic ipac ión y p rev io aviso del Por te ro del Cabildo las candelas que 
necesite para las iluminaciones de las Casas Consistoriales, para las 
atenoi¿íi€.s de la C o r p o r a c i ó n y las festividades s e ñ a l a d a s por regla-
mento. 
2. a Las candelas s e r á n de cera blanca y bien preparada s e g ú n la 
muestra qne se p r e s e n t a r á . Se advierte que el conf-umo do la cera en 
un año es de doce á catorce quintales de cera blanca y en bruto . 
3. a E l contra t i s ta r e c i b i r á los cs.bos de las velas usadas por el 
mismo precio en que remate la contrata, p a g á n d o s e ú n i c a m e n t e el 
consumo. 
4. a E n caso que el contra t is ta no ¿ u m i n i s t r a s e las velas pedidas 
anticipadamente ó no las diere de cera pura y buena calidad conforme 
á la muestra, i n c u r r i r á en la pena de veinte y cinco, pesos do mu l t a qne 
h a r á efectiva en el correspondiento papel, y se, t o m a r á n por su cuenta 
IÍÍS de mejor calidad ó iguales á la muest ia , que haya en el mercado. 
5..i So le sa t i a fe rá al contrat is ta rnensualmente el va lor de la cera 
consumida en la T e s o r e r í a de Propios y A r b i t r i o p , documentando su 
cuenta con los recibos, previa l iquidación deda C o n t a d u r í a y V . o B.o 
del Secretario de la C o r p o r a c i ó n . 
6 a E l contrat is ta se ob l iga rá á suminis t rar con la 'debida antici-
pac ión la c q r f labrada y en bruto que pueda necoaitar el Ayuntamiento 
para las fiestas é i luminaciones durante el t r ienio .do 1876, 77 y 78. 
7. á E l tipo pura la subasta se rá el de la can t idad de cuarenta y 
ocho pepos ciru u tn t a c é n t i m o s q u i n t a l . 
8. a L a f-abas ta so . ce l eb ra rá por pliegos cerraoo?,. a r r e g l á n d o s e las 
proposiciones al modelo qne se i n s e r t a r á n ccn t inu í i c ion . I A 
9. a Para ser admit ido á l ici tación- d( b.-rá a c o m p a ñ a r s e ' á l a pro-
pos ic ión y por separado de ella, documento de (¡t pó.-ito á cargo do la 
T e s o r e r í a Centra l de Hacienda, de la ca r t idad eje ciento y un pesos 
ochenta y cinco c é n t i m o s á que asciende el 5 p g de los tres a ñ o s . 
10. S e g ú n vayan r e c í b i e n d e s e los pliegos y ca l i f icándose las fianííf Bl) 
zas de l i c i t ac ión , el Presidente d a r á el n ú m e r o ord ina l k las admisi-
bles, haciendo rubr icar el sooreserito al interesado. 
11 . U n a voz recibidos los pliegos no p o d r á n retirarse b a j ó ' 
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
12. E n la hora pn cisa que se ña le eí pl iego do condiciones, se 
d a r á principio á la apertura y oSc'rx'tinio á las proposicionts por el 
orden de su n u m e r a c i ó n , l eyéndo las el Presidente en al ta voz, tomando 
do cada .una de ellas ñ o l a el ac tnar io . r t j ' M 
18. ¡Si hubiese t ipo reservado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto continuo 
y tanto en esto caso como en el de ser conocido dicho t ipo , el remate 
se a d j u d i c a r á al mejor postor haciendo en alta voz ia competente de-
c l a r a c i ó n e l Presidente, á reserva sin embargo de l a í íp robac ion de la 
D i r ecc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
14. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventaiosas, so a b r i r á l ic i tac ión verba l [por un corto t é r m i n o 
que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
c á n d o s e el remate a l que; mejore mas su. propuesta. E n ol caso de 
no querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones que 
resultaron ígun le s , se h a r á la adjudicion en favor de aquel cuyo 
p l i e . o tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
15. No se a d m i t i r á n reclamaciones ni observaciones do n i n g ú n 
g é n e r o relativas al todo ó á alguna parto del acto de la subasta, 
s inó para ante la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l des-
p u é s do celebrado el r eñ ía te con las apelaciones que la ley con-
cede. - .B iu íT io í i o i. I o i l ) '.líiClo'íqjí ÍVHÚ a oJ t rn t )* fíñ 
16. Finalizada la subasta, el Presidente ex i j i rá del rematante 
que endose en el acto á favor del BXQIUO. A y u n t a m i e n t o y con 
la esplieaoion oportuna el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el 
cual no so c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a snbastaj y en 
su v i r t u d se escriture el contrato á s a t i s f a c c i ó n de la Excma. Corpo-
r a c i ó n . \ . K v ^ V r Q r T T ú KO t j r iJt '''É 
17. Los d o c u m e i d ó s do d e p ó s i t o s e r á n d 'éVncltbs1 sin demora-á*"1 
l¡t»(s ín i te resados . f í í C I I i i ^ í 01) í i i l O í . j o f ) *tof)íííí*l{5uO»^l 
18. E i con t ra t i s ta so af ianzará á sa t i s facc ión del E x c m o . A y u n -
tamiento, en la cant idad á que ascienda el diez por c iento del total 
en que se le adjudique este servicio. 
19. A loa diez dias de notificada al contra t i s ta la a p r o b a c i ó n de 
la fianza que proponga, d e b e r á entregar la escri tura do ob l igac ión 
otorgada, mediante cuya entrega le s e r á devuelto el documento de 
depós i t o . 
20. Se a d m i t i r á n como fianzas, m e t á l i c o en d e p ó s i t o en la Caja de 
Depós i t o s á cargo de la T e s o r e r í a C e n t r í d de Hac ienda 6 fincas de mani-
p o s t e r í a que se hallen en buen estado y l ibres de todo gravamen, 
jus t i f icado con las formalidades prevenidas en el a r t í c u l o 4.0 del Re-
gtamento de fianzas de 81 de Enero de 1859. 
2 1 . Si apesar do las precedentes condiciones faltase el contra-
t ista al exacto cumpl imiento ele lo estipulado, se p r o c e d e r á á l a reíffd ' 
sicion del contrato y á efectuar el servicio por cuenta y riesgo 
del mismo, h ic ioudo uso de la fianza en g a r a n t í a y al embargo 
de bienes suficientes con lo d e m á s prevenido en la I n s t r u c c i ó n do 
25 de Agosto de 1858, ex ig i éndo le a d e m á s loa d a ñ o s y perjuicios-
que por su morosidad se hubiesen originado. 
22. N o t e n d r á efecto la subasta mientras no sea aprobada por la 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l y se hallo Cstendjda la es-
c r i t u r a de ob l i gac ión . 
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2<í. Segan lo preceptuado en Real d M é t í de 18 de Octubre de 
1858, el A y u n t a m i e n t o se reserva el deivcho de rescindir este con-
trabo si a s í conviniese á sus intereses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que 
marcan las leyes . 
2^. L a s diligencias del remate y gastos de l a subasta, s e r á n de 
cuonta del interesado. 
M O D E L O . 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece t o m a r á su cargo el sumin i s t ro de 
cera blanca labrada y en b ru to que necesita e l E x c m o . A y u n t a -
miento en el t r i en io de 1876, 77 y 78, y por la cant idad de 
pesos qu in t a l , y con entera s u j e c i ó n al pl iego de condiciones p u b l i -
cado en el n ú m de la Gaceta oficial, y bajo la fianza de . . 
Mani la 20 de Junio de 1875 .—Bernard ino M a r z a n o . — E s copia, 
Bernardino M a r z n n o . 4 
E n cumpl imien to de acuerdo del Excmo . A y u n t a m i e u t o , se saca 
á públ ica subasta para su remate en el mejor postor e l servicio 
del riego de las calzadas de Bagumbayan, Santa L u c i a y S a l ó n del 
paseo frente al mar, para e! t r i en io do 1876, 77 y 78. con sugecion a l 
pliego de condiciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
en la Sala C a p i t u l a r de las Casas Consistoriales, el d ía 5 de Octubre 
p róx imo á las diez de su m a ñ a n a 
Mani la 6 de Setiembre de 1875. -Bernard ino Marzano . 
Pliego de condiciones ¡ t a r a subastar el servicio del riego de las calzadas 
de BaguvibayMi , Santa L a c i a , Sa lan del paseo Jrente a l mar, los ca-
miiios que desde l a calzada d i r i j en a l puente Oolgante, y los que con-
ducen a l Teatro del P r í n c i p e Alfonso. 
:: X . . _ . ,4 i niwimíi ' idBih oh baitúlhís £ 0 0 . 0 f.oá «.X J 
1. a C o r r e r á á ca rgo del contra t i s ta el riego diar io do las oalzadiis 
de Bagambayan; Santa L u c í v, Sajoa de l paseo frente al m i r , y loa' 
caminos que desde la calzada dir i jen al puente Colgante; poro los que 
conducen a l Tea t ro del P r í n c i p e A l f o n s o solamente se r o g a r á n los 
dias de funciones. D icho riego d e b e r á empezar to las las tardes en 
que uo l l ueva á las tres, y d e b e r á estar concluido á las cinco en punto . 
2. a E n esto servicio d e b e r á entenderse que forman parte de diclxas 
calzadas todos los trozos de h u mismas que arrancan desde las puer-
tas de la C iudad , y váü á unirse á las de B i g u m b a y a n y Santa L u c í a , 
por lo t an to d e b e r á obligarse igualmente el contra t i s ta á regar el t r a -
yecto que ex ste desdo la puerta do Santo D o m i n g o hasta el puente 
grande, do (a puerta I t aa l del P a r U n , hasta el mismo puante, desde 
l a p u í i t a Rea l I n s t a la entrada de la calzada de B a g u m b i y a n , y desde 
la puerta do Santa L u e í a I n s t a la calzada de dicho nombre . 
3. a Pa ra atender este servicio d e b o r á tenor el con t ra t i s ta cuando 
menos diez y seis cubos con carros t irados por carabaos ó caba l lón 
guiados por personas ú t i l e s mayores de diez y ocho anos, y a d e m á s 
seis pares de balsas para el riego del S a l ó n del ^aseo. 
4. a Po r cada fal ta al c u m p l i i n i á n t o do las obligaciones que marca 
esta contrata, le s e r á n impuestas al c o a t r a t i s U por el Sr . Corregidor 
mullas d j c inco á ve in t ic inco pesos, s e g ú n la gravedad do la fal ta , y 
que l i a rá efectiva en el correspondiente papel . 
o.a E l t ipo pa ra la subasta on p r o g r e s i ó n descendente, s e r á el de 
la cantidad do 1146 pesos 60 emos. anuales. 
6. a L a can t idad en que se remate este servicio s e r á pagada al 
contratista en la T e s o r e r í a de Propios del E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
por dozavas partes a! fin de cada una. tií-kQ"-edui eol ¿ oñeirriv 
7. a L a d u r a c i ó n do este servicio s e r á l a de tres anos, p r inc ip i ando 
á contar desde l . o de Enero de 1876. 
8. a Esta subasta se h a r á por pliegos cerrados, a r r e g l á n d o s e las 
proposiciones al modelo qua se i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
9. a Pa r a ser a d m i t i d o á l i c i t a c ión d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á l a p ro-
posición y por separado de ella, documento de d e p ó s i t o de la 
Caja de D e p ó s i t o s á cargo do la T e s o r e r í a Cen t ra l de Hacienda p ú -
blica, de la cant idad do 171 pesos 99 emos. equivalente al 5 p . § 
en tres a ñ o s del t i po anunciado. 
10. S e g ú n vayan roc ib ióndosa los pliegos y oa l i f i cándoso l a 
fianza de i i c i t ac iou , el Presidente d a r á ol n ú m e r o o rd ina l á las ad-
misibles haciendo rubr icar el sobrescrito al interesado. 
11 . U n a voz recibidos los pliegos no p o d r á n re t i rarse bajo pro-
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escru t in io . 
12. E n la hora precisa que seña le el p l iego de coadiciones se 
dará pr incipio á la apertura y escrut inio de las proposiciones por 
orden de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Presidente en a l t a voz 
y tomando de cada uno de ellos nota el ac tuar io . 
13. S i hubiese t ipo reservado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto cont inuo, 
7 tanto en este caso como en el de ser conocido dioho t i p o , el 
remate se a d j u d i c a r á a l ma jó? postor haciendo en al ta voz l a c o m -
petente^ d e c l a r a c i ó n el Presidente, á reserva s in embargo de l a 
aprobación de la Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
14. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
as mas ventajosas, so a b r i r á l i c i t ac ión verbal por u n corto t é r m i n o 
<lu3 fijará el Presidente entro los autores de aquel las , a d j u d i c á n d o s e 
yeruate al que mejore mas su propuesta. E n el caso do uo querer 
. cjorar ninguno de los que hicieron las proposiciones que resul taron 
•es, se h a r á la adju Hcacion en lavor de aquel cuyo pliego 
tf;nga el n ú m e r o o rd ina l menor. 
15. 
uero 
N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é -
ae^0 ^ í a U v a s al t odo ó á a lguna pa r t a del acto de la subasta s i n ó para 
br d i Díl 'oyciou oenerai de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , d e s p u é s do celo-
auo el remate con las apelaciones que la ley concede. 
16. F inal izada dicha subasta, el Pres idente e x i g i r á del rematan te 
que endose en el acto á favor del E x c m o . A y u n t a m i e n t o y con l a esph-
cacion opor tuna el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cual no se 
c a n c e l a r á hasta tan to que se apruebe l a subasta, y en su v i s t a se es-
c r i t u r e e l contra to a s a t i s f acc ión de d icha E x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
17. Loa d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s in de-
mora á los interosados. 
18 . E l con t r a l i s t a se a f i anzará á sa t i s f acc ión del E x c m o . A y u n -
tamiento por la cant idad á que ascienda el 10 p § del t o t a l del ar-
riendo en !os tres a ñ o s en que se le adjudique este servicio. 
19; A los ocho , dias de notificada a l con t r a t i s t a la a p r o b a c i ó n 
de la fian//,; qne proponga, d e b e r á entregar las e s c á t u r a s de o b l i -
g a c i ó n otorgadas, mediante enya entrega le s e r á devuelto el docu-
f f tSé&^J?G^P-Mí*0** ' J ' jOfío^fí f d QÍ ' O í ¿al ¿ ids j j í l t9Bincj<í? 
20. N o t e n d r á efecto la subasta mient ras no sea aprobada por la 
A u t o r i d a d Superior y se ha l le estendida la correspondiente escr i tura 
ile o b l i g a c i ó n . 
2 1 . So a d m i t i r á como fianza m e t á l i c o en d e p ó s i t o en l a Caja de 
D e p ó s i t o s á cargo de la T e s o r e r í a Centra l de Hacienda ó fincas de 
mámposfcéría que se ha l len en buen estado y l ibre de todo g r a v á m e n , 
jus t i f icado con las formal idades prevenidas en el ar t . 4.o del Regla -
mento de fianzas de 3 1 do Enero de 1859. ' Í T p j Y j i / ( T A 
22. Si apesar de las precedentes condiciones faltase el con t r a t i s t a 
al e x i c t o cumpl imien to de lo estipulado, se p r o c e d e r á á la r e sc i s ión 
del contrato y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del m i s m o , ha -
ciendo uso de la fianza en g a r a n t í a y al embargo de bienes suficientes 
con lo d e m á s [(revenido en la I n s t r u c c i ó n de 25 de A g o s t o de 1858 , 
ex i j i éndolo a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que por su moros idad se 
hubiesen or ig in t ido . 
23. Conformo á lo preceptuado en R e a l ó r d e n de 18 de O c t u b r e 
de 1858, el A y u n U t n i e n t o se reserva el derecho do resc indir este con-
trato gj, asi conviniese á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n que 
marcan das leyes. -
2 1 . Los gastos de l a subasta, o torgamiento de escri tura, las 
copias y testimonios que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del 
[r^ltlMw?ífc0«el fldoo al 
M O D E L O . 
D . N , N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo el servicio del 
riego de las c ü l z a i a s de B a g u m b i y a n , H e r m i t a , Santa L u c í a y S a l ó n 
del paseo frente al mar en el t r i en io de 1876, 77 y 78, por la cant idad 
anual de pesos, y con sujeción en u n todo al pliego de cond i -
ciones publicado en el n ú m . . . . de la Gaceta oficial , y propone l a 
fianza def ini t iva de .< 
.Manila 4 de Setiembre de 1875.—[Bernardina Marzano.—'Es copia* 
Bernard ino Marzano . 4 
a £ 0 ni; . o á i e u 1 ! l a b r l u i J ú i ^ L - i y t e o o e eBObn^ltexi 
G O B I t í l i N O M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
D. Salv.idor Chofré, se servirá concurrir á la Secre-
taría -¡o este Gobierno Militar, eutre ocho y diez 
de la mafia a a del dia 9 del actiíal, para enterarlo 
de un asunto que le concierue. 
Mani la 7 de Setiembre 1875.—D. O. de S. E . — E l 
Oomaudante .Secretario, Ramón Gadórniga. 2 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
A U d. ViOTOTiT A S A N J U A N D E D I O S . 
. J Í V I 9 yí 0 1 0 A H T 8 I V I I M Í I A 3 a v^;, 
1 í io ioan ia in j rabA ob U a a o ^ - i S W i & W f * .oraox^ !ob oJ^oab "m*! 
Debiendo ¡n-o^oderse á la venta de quince m i l cavanes de palay 
superior, que existen ahuarjenados en los graneros de Ja Hac ienda 
de S. Rafael ije BHe'na^sra, de la p rov inc i a de Bu lacan , p rop ia de 
este Hosp i ta l de Car i l ad , y h a b i é n d o s e acordado por esta J u n t a 
en ses ión d?. 20 de! aotual que la venta se ver i f ique por el t o t a l 
?o dicha rx is f Micia ó en part idas de g w f ^ ' ^ o s cavanes para a r r iba , 
s e g ú n convenga, s iempre que los compradores presenten g a r a n t í a s 
•stffici entes a! c u m p l í miento de sus ofertas, se anuncia a l p ú b l i c o , 
qui ' (féSigdada ni efecto por d icha J u n t a una c o m i s i ó n de su seno, 
;v;ui',iiio^ta de los íáres. Vocales D . Fe rnando M u ñ o z , D . A n d r é s 
Or t i z de ZnratT y el S í c r é t á r í Ó A d m i n i s t r a d o r que suscribe, pa ra 
const i tu i r la de almoneda que se r e u n i r á el d ia 11 de Se t iembre 
p r ó x i m o venidero á las diez de su m a ñ a n a , en el loca l que ocupa 
la A d m i n i s t r a c i ó n del H o s p i t a l ; desde hoy hasta dioho dia y h o r a 
en esta Oapi tü l , y l iaste e l 9 por la m a ñ a n a en la A d m i n i s t r a -
ción de la Haoieada de Buonavista, se admiten proposiciones para 
la compra del espresado grano, por el to t a l ó en par t idas : cuyas 
proposiciones d e b e r á n i r d i r i j idas al l i m o . Sr. Presidente de esta 
Jun ta , y podr -n presentarse ind i s t in tamente , á cualquiera de los 
espe sados Sres. Vocales, en esta Secretaria calle de l Arzobispo 
n ú m . 26, en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hosp i t a l de S. Juan de Diosa 
ó en la c i tada Hacienda de Buenavis ta , donde e s t a r á n de manifiesto, 
las muestras de dicho grano; a d v i r t i é n d o s e , que caso de acepta-
c ión de cu^iquiora de las proposiciones, la entrega y m e d i c i ó n de l 
palay que se adjudique, so h a r á en los camarines de la refer ida 
Hacienda, previo el pago correspondiente y que de todas las ofertas 
que puedan presenfcarse, s e r á n preferidas las que ofrezcan mayores 
ventajas en precio, g a r a n t í a y brevedad en la estraccion del grano 
M a n i l a 21 de Agos to de 1875.—Francisca de P . P a v é s . 1 
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A D M I N I S T R A D ! O N G E N R Í U L D E C O R R E O S 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor correo "Mariveles," que zarpará de 
este puerto el miércoles 15 del actual á las oclio de 
la mañana, con destino h. Singapore, esta Admiuis^ 
tracion general remitirá la correspondencia oficial 
y particulnr para Kuropa. 
E n au virtud, las cartas certificadas y periódicos se 
admitirán hasta las dos de la tarde del dia 14 en que 
se cerrará la reja, y uesde las cinco en que volverá á 
abrirse, hasta las 10 de la noche; á las 11 se recogerán 
los buzones de intra y estratnuros, y hasta las 12 
éú punto se hallarán abiertos el buzón central y la 
reja para el franqueo de la corresponrlencia estrangera. 
Manila 9 de Setiembre de 1875.—José G. Robledo. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
DE FILIPINAS. 
E l h'mes 13 de l actual á lag doce de su m a ñ a n a , t e n d r á luga r de 
nuevo la ven ta en públ ica subasta de los efectos que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, con la rebaja de la q u i n t a parte de su valor, y que no 
fueron vendidos en la subasta v e r i ü c a d a el 6 del corriente mes. 
Ps. Cs. 
1 Cajita cartón con 200 cañas para clarinetes • ••••• $ 2 (/ 
1 I d . i d . con 170 i d para i d . 1 60 
40 Docenas pares de medias de a l g o d ó n crudo para s e ñ o r a s . 80 „ 
24 I d . i d . de i d . coloros para i d . 48 • 
Cuyos efectos son proceieutea de l comiso verif icado p o r esta A d -
m i n i s t r a c i ó n en el acto de reconocimiento de la nota declarator ia n ú -
m e r o 158 del registro del vapor e s p a ñ o l "Buenaven tu ra" . 
L a subasta se vorif icará en esta Aduana en el dia y h o r a s e ñ a l a d o s , 
bajo el tipo designado á cada uno de los efectos y en p r o g r e s i ó n ascen-
dente. 
Manila 9 de Setiembre de \-%lb.-~Augusto A n g u i l a . 4 
C A P I T A N I A DEL PUERTO DE M A N I L A Y GAVITE. 
Hallándose en esta Capitanía del Puerto, un casco 
que fue hallad) a! garete en el rio "Pasig" el dia 
26 del mes ultimo, se anuncia al público para que 
los que se crean con derecho á él, se presenten en 
esta depaudeneia á producir sus recia (naciones por 
si ó por medio de apoderado con los documentos 
justificativos. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—José M.* Jayme. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE ADMINISTRACION CIVIL. 
P o r decreto del Excmo. Sr. D i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n C i -
r i l , se s a c a r á por segunda vez á p ú b l i c a subasta el a r r iendo d e l a rb i -
t r i o de la Cant ina existente dentro de la C á r c e l p i íb l i ca de B i l i b i d de 
esta provincia , bajo e l t i po de 542 pesos 40 c é n t i m o s anuales ó sean 
1627 pesos 20 c é n t i m o s en el t r ien io , y con sujeeion a l p l iego de 
condicionea publicado en la Gaceta, nu tn . 203 de fecha 24 de J a l i o 
p r ó x i m o pasado. E l acto de l remate t e ñ i r á lugar ante la Jun ta de 
Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n en l a casa u ú m . 7 calle Rea l 
de In t r amuros el d ia 13 de O c t u b r e venidero, á las diez en pun to 
de su m a ñ a n a . Loa que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n 
por escrito, estendidas en papel de sel lo tercero, con la g a r a n t í a cor-
respondiente y en la forma acostumbrada, en el d ia , hora y lugar 
ar r iba deaignados para su remate. f* 
Binondo 9 de Setiembre de 1 8 7 5 . — F é l i x D u j u a . 8 j ! 
— 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 10 del p r ó x i m o Octubre á las diez de la m a ñ a n a , se su-
b a s t a r á ante la Jun ta de Almonedas de esta Capi ta l , qae se const i -
t u i r á en los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante la 
subalterna de la provincia de L e y t e , el arr iendo por u n t r ienio de 
la renta del juego de ga l los de dicha provinc ia , sobre el t ipo de 
$773'48, y con sugecion al pliego de condiciones que se h a l l a de 
manifiesto en esta S e c r e t a r í a , calle de San Jacin to n ú m . 53 . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de la correspondiente g a r a n t í a 
de l i c i t ac ión , en el dia, hora y lugares designados. 
M a n i l a 7 de Setiembre de 1875.—Francisco H e r n á n d e z y Fajarne's. 2 
E l 20 del p r ó x i m o Octabre á las d iez de la mañana , se subastari 
ante la Jun t a de Almonedas de esta Cap i t a l , que se c o n s t i t u i r á en IQ, 
U Í U xvosguarao m a n u m o ae aicna p rov inc ia , soore ei xipo ae J|)54;58'25 
y con sugecion al pliego de condiciones que se halla de mauifiea^ 
en esta S e c r e t a r í a , cal le de S. J ac in to n ú m . 53 . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de la suficiente g a r a n t í a de Ü. 
c i t ac ión , en el dia, hora y lugares citados. 
Man i l a 7 de Setiembre de 1875.—'Francisco H e r n á n d e z y Fajarnis, 2 
E l d ia 14 del actual á las diez de la m a ñ a n a , se celebrará 
púb l i ca subasta ante la J au ta de almonedas de esta C a p i t a l , que se 
c o n s t i t u i r á en los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda, par» 
l a venta de 9,008 mi l l a r e s de cigarros de tabaco de menas supe-
riores con destino á la e x p o r t a c i ó n , bajo las condiciones que apa-
recen en el siguiente pliego, y en l a f o r m a y n ú m e r o de lotes qnc 
espresa el estado que le subsigue. 
Mani la 10 de Setiembre de X Ñ b , — f r a n c i s c o H e r n á n d e z y Fajarnés. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS.— 
Pliego de condiciones p a r a l a venta de 9,008 mil lares de cigarros dt 
tabaco de menas superiores con destino á l a expor tac ión , cuya pública 
suhdstd ter idfá lugar ante la Junta de Almonedas de esta Capital el 
14: del corriente, 
1. » Los 9,003 millares se d i s t r i b u i r á n en lotes, c u y o número y 
forma e s p r e s á el estado adjunto . 
2. a E l t ipo para abr i r postara s e r á el precio do estanco en pro-
g r e s i ó n ascendente. 
3. » E l orden de la subasta el observado hasta el d ia , y la adjudica-
c ión se h a r á de lote en lote. 
4. a Los señores compradores en el acto de declararse á sa fa. 
vor la venta, p r e s e n t a r á n documentos de d e p ó s i t o del 5 por 100 
del impor te del tabaco que so Ies adjudique, perdiendo todo derecho 
y el o sp re sádo d e p ó s i t o sino satisfacen por completo el valor del ci-
tado arfeícdlo den t ro de los plazos s e ñ a l a d o s al efecto, con arreglo á lo 
dispuesto en la ó r d e u d e l G obierno Supremo de 27 de Octubre de 1869. 
5. a Hechas las adjudicaciones, los mismos compradores ingresa-
r á n en la Tóáorer ía Central do Hacienda P ú b l i c a y en moneda cor-
riente, á los seis dias h á b i l e s d e s p u é s de aprobado el remate, el importe 
dél tabaco adquir ido, á cuyo fin la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Rentas 
Estancadas e s p e d i r á los documentos necesarios, pudiendo dichos com-
pradores, si les conviniese, do conformidad con lo dispuesto en Real 
orden de 19 de Jun io d é 1SG3, aprobatoria del Super ior decreto de 
11 de Febrero'anterior, dar p a g a r é s con dos firmas á sa t i s facc ión de 
la T e s o r e r í a Central por valor del tabaco comprado y el aumento 
correspondiente al 8 por 100 al año , siendo dichos documentos al plazo 
de t re in ta dias de la a d j u d i c a c i ó n del efecto, cuando su importe as-
cienda de íüi l pesos á diez m i l inclusivo; desde esta suma en adelantel 
á cuarenta y cinco dias, e n t e n d i é n d o s e en la o b l i g a c i ó n de pagara, 
contado si el impor te del tabaco que rematen no llegase á m i l pesos. 
6. a A los t r e in ta dias de verificada la subasta, ó antes si con-
viniese á los interesados, e s t r a e r á u de los Almacenos del ramo todo 
el tabaco que hubiesen comprado, en la intel igencia de que pasado di-
cho t é r m i n o s e r á n de su cuenta y riesgo los quebrantos que pueda sa-
f r i r el a r t í c u l o por cualquiera causa, tia A d m i n i s t r a c i ó n Central 
de Rentas Estancadas p r o v e e r á á los comimuloros de 'os doca-
mentes necesarios para acreditar la l eg í t ima pertenencia y prooe-
deheia del tabaco, á f i n de que puedan expor tar lo l ib remente . 
7. a Como el tabaco objeto do estas almonedes se destina es-
clusivamente al consumo osteiMor, ios compradores en el acto de 
adqui r i r lo , con t raen el deber de des t inar lo á la e s p o r t a c í o n en un 
plazo m á x i m o de seis meses contados desde el dia do la subasta: 
á este fin las notas que espidan los Almacenes gennerales del ramo 
se c o m p r o b a r á n con los Registros de l a A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
Aduanas al t e rminar el plazo de los seis meses, quedando incursos 
en las responsabilidades consiguientes, los que cont ravengan á esta 
c o n d i c i ó n . , 
8. a L a entrega del tabaco adquir ido en la subasta , se hará a 
los compradores en los Almacenes generales, situados en la plaza de 
Binondo1: 
9. a L a A d m i n i s t r a c i ó n responde de las a v e r í a s que tenga el tabaco 
o sus envases al t iempo d é l a entrega en los Almacenes,qnedafldo 
obligada á su r e p o s i c i ó n . 
10. L o s gastos de la subasta s e r á n satisfechos por los comp1,3' 
dores á prorra ta de los importes ó valor del tabaco rematado, inclnso 
el papel sellado necesario. 
1 1 . S i al terminarse la almoneda, conviniese á algunos de Ios 
lioitadores hacer p r o p o s i c i ó n por u n determinado n ú m e r o de miliare6 
de loa que hayan resultado s in vender, se a b r i r á una breve I'01' 
tacion, a d j u d i c á n d o s e las part idas que se sol ic i ten á favor de qu10, 
mejor postura hiciere po r el to ta l de la p r o p o s i c i ó n ó proposición 
nes presentadas, y siempre con s u j e c i ó n á las p r á c t i c a s que estable' 
cen las anteriores c l á u s u l a s . 
Man i l a 10 de Sctiembrede 1875 .—El A d m i n i s t r a d o r Central , - w f 
nuel Seco de L u n a , — E l In te rven tor , V a l e n t í n Melgar.—HJB cop*» 
Hernandee í , 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
(Jli ASI FIO ACION É?«¿ tabaco elaborado que con destino a la exportación, deberá venderse en pública almoneda 















































































Numeración de cada 















































































































































































































































































































de tabaco. Fábricas. 
Número decigar-
Fechas de la roa que contiene 
elaboración. cada envase. 
Valor á precio de Es-
tanco de onda millur. 
Pesos. 
Imperial .. Arroceros . 
R e g a l í a . . . 
Vegueros . . 
1. a habano. F o r t í n . . . 
2 . a habano. 
Mayo 75. 125 
Cavite 
N . habano. F o r t í n . . . 
J n n í o id . 250 
Mayo' i d . 500 
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1. a cortado For t ín 
2. a cortado Princesa 
Cavite 
3,a cortado Meisic 
F o r t í n 
N . cortado 
























Meis ic . . . 
Priucesa. . . 
Carite . . . 
Junio 
Jul io 
i d . 
id . 
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de los lotes. 
318 al 322 





















N . cortado 
... 
Fábricas. 
Cav i tc 
elaboración. 
J u l i 10 76 
Número de. cigar-
ros que contiene 
cada envase. 
500 
Valor 6 precio ^ 
12í50-
j9i 
I l E S Ú M E N POR C L A S E S Y F A B R I C A S . |0 
Mcisic. 
I m p e r i a l . 
R e g a l í a . 
Vegueros . 
1.a habano . 
¿ a i dem . 
N u e v o I d . 
1 . a cor tado . 
2 . a i dem . 
3. a i d e m . 
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N O T A . — E l tabaco comprendido en el an ter ior estado, se hal la de manifiesto al Comercio en los 
tos generales de estas Rentas, situados en la plaza de Binondo. 
Manila 10 de Setiembre de 1875.—El Adminiátrador Centra,], Manuel Seco de L ú n a . — E l Interventor, Fate 
Melgar. 
E l d í a 1 1 del p r ó x i m o Octubre á las 10 de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
en los Es t r ados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda , la subasta p ú -
b l i ca para c o n t r a t a r e l servicio de t rasporte del tabaco que se cose-
che en las Colecciones de Tgorrotes duran te el t r ienio del a ñ o a c t u i l 
á 77, con su jec ión al pl iego de condiciones que se inser ta á cont inua-
c i ó n . 
M a n i l a 10 de Set iembre de 1875. — Francisco H e r n á n d e z y F a j a r n é s . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COLECCIONES Y LA'BOBRS DE TABACO DE 
FILIPINAS.—Pl iego de condiciones que redacta la A d m i n i s t r a c i ó n 
C e n t r a l de Colecciones y Labores p a r a con t ra ta r en subasta p ú b l i c a 
l a c o n d u c c i ó n a los Almacenes generales de M a n i l a del tabaco cono-
cido bajo l a d e n o m i n a c i ó n de " Igor ro tes , " que produzcan las Colec-
ciones de l a Union , A b r a , Lepan t >, l l ocos Nor te y Sur , correspoii-
diente á las cosechas de 1875, 76 y 77 . 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. a L a H a c i e n d a saca á p ú b l i c a subasta ia c o n d u c c i ó n á los A l -
macenes generales de M a n i l a de l tabaco que produzcan las Coleccio-
nes de l a Union , A b r a , Lepan te , l locos N o r t e y Sur , ó de cua lqu ie ra 
o t r a que pueda establecerse en d ichos ter r i tor ios de las cosechas de 
los a ñ o s 1875, 76 y 77 . E l t é r m i n o medio anual de la cosecha de ta-
baco de las Colecciones de Igo r ro te s se calcula en 28'.),288 fardos, 
cuya c i f ra puede al te iarse en mas ó menos impor t anc ia , s e g ú n las 
v ic is i tudes de cada cosecha. 
2 . a E l t i p o para hacer pos tu r a en el servicio de que se t r a t a , se 
fija en seis c é n t i m o s de peso por cada fardo do Co lecc ión en escala 
descendente. 
3 . a L a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Colecciones t an luego reciba 
los estados del tabaco cosechado en cada a ñ o . lo p a r t i c i p a r á al c.on-
t ra t i s ta , á fin do que calcule los buques que deba emplear en su c o n -
d u c c i ó n á esta C a p i t a l . 
1.a L a Hac ienda s a t i s f a r á a l C o n t r a t i s t a con la debida pun tua -
l i d a d , el i m p o r t e do los fletes, d e s p u é s que por los Almacenes gene-
rales y la I n t e r v e n c i ó n de A f o r o se manifieste haberse rec ibido con-
forme cada ca rgamen to , con el n ú m e r o de fardos y clases de su •fac-
t u r a respect iva y s in de t r imento n i a v e r í a en el tabaco. 
5. a L a H a c i e n d a d e c l a r a r á de su cuenta los faltas ó a v e r í a s par-
ciales ó totales , s iempre que reconozcan por l e g i t i m a causa, acciden-
tes de mar inevi tables , debidamente just i f icados; y acredi tar a d e m á s 
en forma que por parto de l C a p i t á n ó P a t r ó n no hubo imper ic i a , des-
cuido, ma l i c i a n i f a l t a de celo. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
6. a E l contra t i s ta para responder de l c u m p l i m i e n t o de sus com-
promisos se a f i a n z a r á en la can t idad de 5,205 pesos en m e t á l i c o ó en 
b a ñ o s del Tesoro, que se c o n s t i t u i r á n en K Caja general destinada al 
efecto en esta Cap i ta l , ó en ia sucursal de las p rov inc ia s citadas 
donde e l acto de l a subasta sea s i m u l t á n e o , y se adjudique como 
mejor postor; pudiendo sin embargo la D i r e c c i ó n general de Haoieo la, 
si los interesados lo so l ic i tan y como caso graciable, en el concepto 
de que los intereses de la Hacienda no se per judiquen, conceder ó . n e -
gar l a a u t o r i z a c i ó n para que e l d e p ó s i t o se cons t i tuya en una ú o t ra 
de las Cajas referidas. 
7. » L a g a r a n t í a espresada s e r v i r á p r inc ipa lmente para respon-
der de las fal tas ó perdidas que ocur ran , a l tenor de lo estable-




























b i l i d a d se haga e s t e i i s í v a á lo que prefi jan los a r t í c u l o s relti 
á las mismas. L a can t idad en que resu l t e d i sminu ida la fiai 
por c o n s G c n e u c i a de esto, d e b e r á reponerla el cont ra t i s ta en el i 
prorogable plazo de diez d í a s contados desde el en que:se w 
fique la e x a c c i ó n . 
8. a E l cont ra t i s ta d e s p a c h a r á los buques que se ocupen ei 
c o n d u c c i ó n dol tabaco, en los puer tos : de 'S'tó. T o m á s , Darigarl'»8-
Ca r l a t an , V i g a n , Santiago, D i r i q u e y C u r r i m a o , y á los demásf 
en l o sucesivo se s e ñ a l e n . o l í 
9. a ,De los b u q u é » que despache el con t ra t i s ta desde estaí 
p i t a l pa ra l a conduoeion de l ' tabaco, p r e s e n t a r á en l a Admil L . 
t r a c i o n Cent ra l la opo r tuna c e r t i f i c a c i ó n l ib rada p e r l a CapiU: 
de este Pue r to , e s t e n d í d a en pape l del sello 3 . ° , que acredite1' 
buen estado do l a e m b a r c a c i ó n para el objeto que se le destii'' 
asi como que se halla completamente aparejada, a r t i l l a d a y tripi 
lado; y. e n su v i s ta se l i b r a r á n las ó r d e n e s á los Colectores p»'i1°0r 
l a entrega del tabaco, en el concepto que d icho documento deM T^ 
exhibirse por cada buque, antes do empezar el servic io en cti 
a ñ o , á no ser que hubieran «ufrido averias dury.nte dicha 
en cuyo caso se ve r i f i ca rá nuevo reconocimient 'o. 
10. A n t e s de recibir carga los buques que se despachen 
esta Cap i t a l s e r á n reconocidos por los maestro-s destinados en* 
provincia para tales reconocimientos á fin de j u s t i f i c a r as í qne i^ '11 ln(j 
sufr ido averias e n la t r a v e s í a ; é i g u a l reconocimiento se practicáis8 |a ^ 
todos los buques que carguen tabaco, ¡Seá-cual fuere el punto del ^ 
procedencia. Si mas adelanta hubiese en p rov inc i a s C a p i t a n e s ' d é ¡j 
que á j u i c i o de l a Comandancia general de M a r i n a puedan 
certificaciones como el de Man i l a , t end rá fa - l a misma val idez que ^ jc^aj 
y se e s p e d i r á n con presencia de e ü a s l é s ó r d e n e s de carga. , ^ 
1 ! . E l con t ra t i s ta d e b r r á cuande e l servic io lo exi ja , darp"1^ 
c ip io ó verif icar en cualquier é p o c a ei '- ' tras por te de tabaco por ¡o 
punto, ó pun tos que la A d m i n i s t r a c i ó n de te rmine den t ro de la rooci 
establecida; y q u e d a r á asimismo ob l igado á despachar uno o 151 itratil 
buques para efectuar las conducciones en casos é s t r a o r d i n a r i o s , 
s iempre de la m o n z ó n favorable . 
12. Los capi tanes ó patrones de loá buques r e c i b i r á n lo? ' ^ JWi 
de tabaco á su entera batisfacfóion, bien sugetos y r.condicioi1>lil u8 x 
y s e r á de su o b l i g a c i ó n ent regar los en los "almacenes genera^ _ 25, 
el mismo buen estado-,'pues s i r esu l ta ra tabaco estropeado ó 
r iado se d e s c o n t n r á su impor te á dup lo d e l va lor ó costo ^ o*!j Hud 
a! fo rmar en cada cafld l a l i q u i d a c i ó n ' del f le te , s i rviendo d e y 
en cualquier caso, los precios siguientes:--por cada f a rdo dé l ac¿ .!ea 
do l . a 10^88 pesos; por' cada i d . i d . de 2.a 7'10; p o r cada 
de 3.a d'94.: y por cada i d . i d . do 4.a 1C7S. 
13. L o s Capitanes ó patrones-que manden los buques dedic^^c 
al servicio d e que t r a t a el p r é s e n t e p l i ego , d e b e r á n reunir ¡y¡ 
cmif tancias que exigen las oirdenanzas y d e m á s disposicií'11*8 
tadas a l efecto p o r la M a r i n a . ' 
14. L o ^ buques cargados d e tabaco no p o d r á n a r r iba r á D'^ J • 
punto de los d e l t r á n s i t o , mas que en el caso d e t e m p o r a l , 9 ^ 
ú otro accidento imprev i s to , q u e hiciere inevi tab le la arriba'1^ ^ 
entonces por ce r t i f i cac ión de la j u s t i c i a mas inmedia ta y reco11^  
mien to del buque por las personas que haya mas coaipetentíEV 
en ú l t i m o caso por dds carpinteros bien d e ' l a M a r i n a ó en 8O ( 
feoto p- i r t iculares , se A c r e d i t a r á dicha causa, asi comí) que D" • 
d e s e m b a r c ó cant idad alguna de tabaco, ¿ • 'menos que fuese neo** 1% 
d© qua t r a t a la condiciou 17» s in per ju ic io de q a á U raspousa- hacerlo para sa lvar el tu l o o par te de la cah^a.- quedando el ^ 
íelit 
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en caso do faltar á cualquiera de é s t n s prevenciones, sugMo 
' ia m u l l a de 500 pe í os. 
'8Los gastos de carga y desc^r^a s e r á n de cuente del con-
jlf' AES SU o b l i g a c i ó n ' es rec ib i r el tabaco dent io do los 
f f (]P embprque en las Colecciones y en t r ega r lo en los AJ" 
m ¿ ,ie la Ren ta ó en los d e p ó s i t o s de las f áb r i cas que se de* 
"•^n ha&tá dejar lo formando ar rumos en los A l m u c e n r a de deR-
" " " ^ j . ^ . la carga y descarga de loa buques se fija el plnz© d" 
ífr-vs como m á x i m o , á menos qnc ci 'rcunstsneias i n r r i t a b l e s ó 
3 íflay01" ''' ' t r a s de parcí-.idsi í n d o ' e lo i m p i d a n , para cuyo ser-
^ r e s e n t i r á n a b o n á n f l o h s dn su cuenta e l j o r n a l , todos los tra-
v/es Qu* ''08 -Almaceneros, la A d m i n i s t r a c i ó n y los OoíecttíMS 
necesario de t e rminen y á los fnnoionarics que ertorpezejir) 
inoren su cumpl imien to , s.e les i m p o n d r á l a pp,na qae hubiere 
uf.0couocidos que sean loa m o t i v o s de l a de tenc i rn 
Las faltas que r e su l t en en los cargamentos, bjen sean pnr-
5 totales, las p a g a r á el contratir-ta a l duplo r a l r r qnc á la 
-ule hubiese tenido de oosto y costas el tabaco, s i rv iendo de t ipo 
líjcto loa precios s e ñ a l a d o s en la c l á u s u l a 12.a, excepto en el caso 
L o c o la 5.a, que d e b e r á j u s t i f i e a r a e . QOOO e i 
i- Tres dias antes de despachar d contrat is ta a l g ú n bnriue desdo 
Q i^fcal^  l o p a r t i c i p a r á á la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l por si esta 
rjese qne disponer la r e m i s i ó n de efectos ó maheriales para obros íi 
(de índole parecida, por cuya c o n d u c c i ó n no p e r c i b i r á aquel flete 
no- siendo do cuenta, de l a Renta ponerloa al costado de la em-
vacíon dentro del t é r m i n o refer ido, y desembarcarlos en l a misma 
' "a l fll fi'lá*íd Iflifi ' ja lab I I lo oba'jn BSuenavoiQ na. 
Si al terminarse l a m o n z ó n en cada a ñ o quedase en los A l -
ones de embanme de las Colecciones a l g ú n tabaco del que com-
' ¿e este pl'ogo por cu lpa del con t ra t i s t a , el miamo a b o n a r á á la 
(¡endaSB c é n t i m o s do poso por cada fardo^ que hubiese dejado de 
« t ó (r á lft Capital ; y en él (.•••«so de que apremiado al pago por l a A d -
li^ tracioa no lo hiciese efect ivo el impor t e e n el plazo de cinco 
icontadoa desdo l a fecha en que se le not i f iqpe , se h a r á uso de 
'•— J que hace m é r i t o l a condieion 6.a relap 
•e vi 
tosa 
t r ¡ p u l a , n t e s de los buques qnc hagan las conducciones en v i r t u d de 
esta con t ra ta , pero de n i n g ú n modo alcanza á las d e m á s personas 
que puedan resul tar d u e ñ o s 6 c ó m p l i c e s en el del i to del COT.tra-
bando que se aprenda en dichos buques, respecto á les cuales se 
s e g u i r á la cansa en los t é r m i n o s establecidos y so les a p l i c a r á n 
todas las penas marcadas en la l eg i s l ac ión vigente , s e g ú n el caso. 
28. Si la conveniencia del . servicio púb l i co l o exije, la Hacienda 
p o d r á asar el derecho de r e s c i s i ó n med ian te l a i n d e m n i z a c i ó n á que 
h u b i r r o loga r conformo á las leyes. 
29. Cunndo el rematante no cumpliese las condiciones de l a 
oscri tm-í i , ó i m p i d i ó s e que esta tuviese efecto en el t é r m i n o de 
15 di;:.s fjüe s é n a i a a para su otorgamiento, contados desdo el en 
qnc ge le notif ique la a d j u d i c a c i ó n def in i t iva del servicio, se t cn -
d t á por ¡ e s c i n d i d o el con t r a to á perjuicio de dicho rematante . 
L o s efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : l . o que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones pagando el p r ime r rematante la 
diferenc ia en ol t ipo del p r imero al segundo; 2.0 q u é , sé satisfagan 
t f i m b i d i los perjuicios que hubiese rec ibido la Hacienda por la 
demora del servicio. N o p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para 
el nuevo remato, se h a r á el servic io por cuenta de la A i i m i n i s -
t raeion. ú perjuicio del p r imer rematante; para cuyo efecto, a d e m á s 
de la fianza q r e d a r á oblisrado con sus bienes habidos y por haber . 
80. 
nSRECHOS V íaESPONSABIUDAMCS DE LAS PARTR8 CONTRATANTES. 
9. La monzón para ol c a r g u í o de loa buques e m p e z a r á el 15 
HoWembpe y t e r m i n a r á el \5 de J u n i o inc lus ive del a ñ o siguiente, 
,,-que después do 'es ta fecha pueda n inguna e m b a r c a c i ó n rec ib i r 
QIJ I No obstante ' lo dispuesto en la c o n d i c i ó n anter ior , se f a c i -
' fi carga al buque qoe habiendo salido directamente de esta Ca-
gta f il antes del 15 del mea de M a y o , no'hubiese podido l legar al punto 
oimiE ^ ' q a e para que sa l ió por malos t iempos ú otras causas i n -
tipiüi y justificadas si ol C a p i t á n garantiza en lo que esto sea 
edite ^e qne "0 so <iorr'i riesgo probable de mar . 
¿gjjj El contrat is ta eondu ' -h-á á cata Cap i ta l , antes de c e r r á r s e l a 
jjj. iion, el 15 de Junio, todo el tabaco de l a pr imera entrega de 
p'i igorrotes que ser hal le depositado en los camarines de embarque 
deíK ^Poadiento á la cosecha del a ñ o , ann cuando haya conducido 
n ^ la del anterior, para l o enal se le f a c i l i t a r á por la A d m i n i s t r a -
central un estado que esprese el n ú m e r o de fardos de la exis-
f ^ cada a ñ o . .flflYBQ . -. ; {Ij, . ' '•• ; 
«• Oaando un buque habiendo quedado cargado y despachado 
^ e l 16 do J u n i o y sa l ido á la mar , tuviese q u e volver de 
ijiii , > se c o n s i d e r a r á como salido dentro l a m o n z ó n ; aun 
S i el con t ra t i s t a falleciese antes de la t e r m i n a c i ó n de l a 
cont ra ta , e s t a r á n obligados á cont inuar la sus lurederos; .y sino dejase 
herederos p o d r á hacerlo la Hacienda por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando 
responsable l a fianza y bienes de los peí ju ic ios que so i rrogasen 
al Tesoro. 
31. L a subasta t e n d r á luga r s í m n l t á n e a m e n t é ante l a J u n t a 
de Reales Almonedas de esta C a p i t a l y las subalternas de las 
provincias de U n i o n , Hocos S u r y N o r t e en el dia que designe 
l a D i r ecc ión genera l do Hacienda previos loa annneios enrrespon-
dientoa y con t r e in t a «lias de a n t i c i p a c i ó n , cont ados desdo el oii-jue 
se publique en la Gaceta oficial . 
o?. Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas a l Sr. Presidente 
do la Jun t a en pliegos cerrados bajo la forma precisa que so es-
presa al final, sin enyo requis i to de r i go r no s e r á n admit idas; en 
el sobre del pl iego se i n d i c a r á la corres ¡ion diente a s i g n a c i ó n per-
sonal . 
83. D ichas proposiciones e s t a r á n redactadas en papel del sel lo 
leiioi 
ia,  s i r r   l i  t r  de 
p o por aquel (contratiempo v u e l v a á darse á la ve la d e s p u é s 
1» fecha espresada, s i el C a p i t á n hace i g u a l d e c l a r a c i ó n que la es-
Jda en la cond ic ión 20 . 
esp<- Los buques se c a r g a r á n por e l ó r d e n que v a y a n l legando 
ie ejti ^ Puerto, uno á uno y sin preferencias; raaq l o s ' Colectores 
^rarán que carguen v a r i o s a l a vez, cuando las atenciones d e l 
n ^ i o lo permitan. 
r Lo mismo s u c e d e r á en las descargas cuanrTo l legue el t a -
¡o á loa Almacenes de esta C a p i t a l , pues deben efeetnarse por el 
I 
• «a que vayan, ent rando en el r i o los buques y s in que el 
anata pueda ex ig i r quo se descargnen muchos á la vez, s} 
se procurará l o e f e c t ú e n al m i s m o t i empo algunos, si las aten 
'«Tilí» .8e5v'c,0 ,0 permi ten ; no teniendo derecho alguno, caso 
-*K!ín.0, * 'n(lemnizacion de d a ñ o s y p e r i u i c i o í á t í t u l o do cs-
~¿a8u otros. 
iloslí '09 nav'er03> Capitanes ó patrones y d e m á s t r i pu l an te s 
•TSÍQ tl?Ues, t e n d r á n presente que a l fondear en b a h í a no p o d r á 
0 tener mayor cantidad que una l i b r a de tabaco para su 
cemo por ]as circunstancias especiales do esta con t ra t a 
conveniente la ap l i c ac ión do las penaa corporales y conf i s -
embargo del buque, se s e ñ a l a l a doblo mul ta o rd inar ia , 
''oadruplo va lo r del tabaco decomisado, a tendida su í m -
\, ^ s'rviendo do t i p o los precios quo espresa la c l á u s u l a 
y¡ca ín,*a^! d í l a s ' c an t idades que p o r ' t a l r a z ó n se cobren, so 
Jel ^ favor de los ind iv iduos del Resguardo ó aprehensoroa 
jsí'PpeteüU ^e ex'í>irse la mul t a , y la o t r a m i t a d se i n V e r t í r i 
3. P y la oferta que en ellas so haga se e s p r e s a r á en guar i smo y en 
le t ra clara y legible. 
34. A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por separado el d o -
cumento quo just i f ique haber depositado en la Caja general des-
t inada al efecto en esta C a p i t a l , en las respectivas sucursales do 
las provincias ci tadas, y en la co lecc ión de Hocos Nor t e donde esta 
v o existe, la cant idad de 2602 '50 pesos para de este modo ga ran t i r 
la n p t í t u d del, l i c i t ador . 
35. ^ S e g ú n se reciban los pliegos y se ealif iquen las fianzas do 
l i c i t ac ión por l a Jun t a respect iva , el Sr. Pres idente d a r á n ú m e r o 
o r d i n a l á los que sean admisibles, haciendo rubr icar el sobre de l 






' • ^ ? a n Pecuniaria establecida . 
i K aci^ dea f < * \ n t v a h m á o , se ha rá efectiva por l a A d -
h f 
ra en papal 
x"jí) V/"' 
en el a r t í c u l o anter ior , sea 
«J110 deba i a? Su ,mPorfce do que por el flete ó fletes 
d!í0 I,afH a,,., 1?ÍSIna P3^1". dejando al naviero a salvo su 
í? to-:-, CObre 6 su in<lemuiz« d d que hubiese comet ido 
K u e^ePoíon de 
' 68 abaoluha; 
la pena corporal establecida en l a con-
imente é s o l u s i v a para el C a p i t á n , p a t r ó n 6 
ret irarse bajo n i n g ú n protesto, quedando enjetos á las consecuencias 
del escrut inio. 
36. A los diez minutos de recibidos los pliegos préséil j tadoa 
por les ¡ i c i t adores , so d a r á p r i n c i p i ó á la aper tura y escrutinio de 
las proposiciones, l e y é n d o l a s dicho Sr. Presidente en a l ta voz y 
tomando do cada una de el'as nota el ac tuar io . 
87. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tac ión verbal por un corto t é r m i n o , 
que fijará ol Sr, Presidenfo solo entre los r.utorcs de aquellas, ad-
j u d i c á n d o s e el remato al quo mejore mas su propuesta. E n el caso 
de no querer mejorar n inguno de las quo hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultasen iguales, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en fa-
vor de aquel de ellos cuyo pliego tenga el n ú m e r o ord ina l menor . 
38. N o se a d m i t i r á n reclamaciooea n i observaciones de n i n g ú n 
g é n e r o relativas al todo ó a lguna parte del acto de la subasta. 
39. F inal izada d i c h a subasta, el S r . Presidente ex i j i rá del i'e-
tfnatHnt3 qnc endose en el acto a favor de la Hacienda , con es-
p l í c r c i o n opor tuna , el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cua l 
no se c a n c e l a r á hasta t an to quo se apruebe la subasta, y en su 
v i r t u d so escriture ol contrato á s a t i s f acc ión de la D i r e c c i ó n general 
de Hacienda y con las seguridades indicadas. Los d e m á s documentos 
de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora á los d e m á s interesados en 
l a l i c i t a c ión . 
40. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de l a subasta 
que firmarán los s e ñ o r e a de la Jun ta y en t a l estado un ida al espe-
diente de su r a z ó n , so e l e v a r á por el Sr. Presidente á la A u t o r i d a d 
que haya de aprobarla, la cual no p o d r á demorar su s a n c i ó n , siendo 
do su cuenta y cargo loa per ju ic ios que se i r roguen en caso cont rar io . 
I I . Con la misma p r o n t i t u d y la f o r m a l i z a c í o n de escr i tura que se 
u n i r á al espediente, e s p e d i r á la D i r e c c i ó n genera l u n despacho a l 
cont ra t i s ta , del que t o m a r á n r azón la C o n t a d u r í a Cent ra l de H a -
cienda p ú b l i c a y l a s respectivas Oficinas que p romovie ron l a subasta 
y hayan de cu idar inmedia tamente de su c u m p l y n í e n t o ; y este s e r á el 
t í t u l o en v i r t u d del cual entre el contra t is ta en el e í e r c i c io de la con-
trata,. 
42. Cumpl idas estas formalidades, el espediente p a s a r á á ít (>,';-
c i i i H encargada de su e j ecuc ión , donde p e r m a n e c e r á abier to m l e r i n 
dure el t i empo del cont ra to , y la g e s t i ó n consiguiente, y concluida 
quo sea esta y declarada su solvencia, se a r c h i v a r á . 
43 . L a dec l a rac ión de solvencia de un servicio consumado por 
cont ra ta corresponde á la A u t o r i d a d qne antea lo hubiese aprobado, 
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p r e v i a la correspondiente p ropos i c ión de la Oficina gestora. Es t a de-
c l a r a c i ó n l leva consigo la consiguiente espedicion de ó r d e n e s para la 
c a n c e l a c i ó n de fianzas y d e m á s eompromisos contraidoa. 
4 4 . H a b r á l u g a r á la n u l i d a d y rescicion de los contratos cele-
brados con la A d m i n i s t r a c i ó n , en los casos que s e g ú n la diversa 
í n d o l e de ellos de te rmina la L e g i s l a c i ó n vigente . Las reclamaciones 
de nu l idad ó r e s c i s i ó n no i m p e d i r á n que se l l even á efecto las p r o v i -
dencias guberna t ivas que dicte la A d m i n i s t r a c i ó n en conformidad al 
a r t í c u l o 9.o del Real decreto de 27 de Febre ro de 1852. 
45- L a c i rcuns tanc ia de tener u n con t ra t i s ta intentada la res-
c i s ión , no releva a l mismo del cumpl imien to de las obligaciones con-
t r a í d a s , n i á la A d m i n i s t r a c i ó n de v i g i l a r y en su caso p r ó m o v e r 
l a observancia de l o preseptmado en t i a r t . 5 1 ° del mencionado 
R e a l decreto de 27 de Febrero de 1852. 
46. N i n g ú n cont ra to celebrado con l a A d m i n i s t r a c i ó n para servicios 
p ú b l i c o s p o d r á someterse á j u i c i o a r b i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumpl imien to , in te l igencia , res-
c i s i ó n y efectos, por la j u r i s d i c c i ó n contencioso-administrat iva, con 
a r r eg lo al a r t . 12 del R e a l Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y R e a l C é d u l a de 30 de E n e r o de 1855. 
M a n i l a 3 1 de Agos to de 1 8 7 5 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , E d u a r d o 
de l a Q u a r d i a . 
.isiscfl.70!( x spijiojn! «orfofc anft noo onfiTmdo * T i i b r ) ' ; p íi^íMn :J 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S e ñ o r e s Presidente de l a Jun t a de Peales Almonedas. 
E l que suscribe, enterado de l anuncio publicado en l a Gaceio 
n ú m de , se compromete á tomar á su cargo l a c o n -
d u c c i ó n á los Almacenes generales de M a n i l a de todo el tabaco 
que coseche en las Colecciones de la U n i o n , A b r a , Lspan to , l locos 
Su r y N o r t e , respectivos á las cosechas de los a ñ o s 1875, 76 y 7 7 , 
con estricta sngecion á las condiciones que abraza él p l i ego de las 
mismas, y por la cant idad de. . c é n t i m o s d é peso por flete de 
cada f a rdo de co lecc ión , á cuyo efecto a c o m p a ñ o el documento 
que acred i ta haber cons t i tu ido el d e p ó s i t o por la cantidad que 
so e x i g e para l i c i t a r . 
M a n i l a de de 1875 .—Es copia, fímJímí^í!. 
rfcffCKi fob AtHÍ 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
P o r providencia del Juzgado de M a r i n a de este Apostadero, se 
c i t a y emplaza al procesado D . L u i s Juan F lo res , vecino del pueblo 
de Pateros de esta p rov inc ia , á fin de que dent ro de l t é r m i n o de 
nueve dias contados desde esta fecha, comparezca en dicho Juz-
gado para ser notificado del au to , c i t á n d o l e para sentencia, r e c a í d a 
en la causa n ú m . 1042 seguida contra el mismo y otros, por ocul-
t a c i ó n , y en caso cont rar io le p a r a r á el perjuicio que haya lugar . 
M a n i l a 7 de Set iembre de 1875.—Francisco H e r n á n d e z y Fa james . 
_ 
P o r providencia del Juzgado de M a r i n a de este Apos tadero , se 
ci ta y emplaza a l procesado D . Leonc io V i l l e g a s , vecino de l p u e . 
b lo de O r a n i , de la p rov inc i a de Ba taas , á fin de que dent ro deí 
t e rmino de nueve dias contados desde esta fecha, comparezca en 
dicho Juzgado para ser not i f icado del auto c i t á n d o l e para sen-
tencia r e c a í d a en la cansa mam. 807 seguida con t ra el mismo y 
otros, po r d e t e n c i ó n i legal de u n casco, robo y h o m i c i d i o . 




P o r providencia del Sr . A lca lde mayor del D i s t r i t o de Quiapo 
r e c a í d a en la causa m i m . 3707 por adu l t e r io , se c i t a , l lama y em-
plaza al ofendido P l á c i d o Y o c u m e n , pa ra que por e l t é r m i n o de 
nueve dias contados desde l a fijación de este anuncio, se presente 
on este Juzgado para ra t i f icarse en la espresada causa, apercibido 
que de no ver i f icar lo l e p a r a r á el perjuicio que en j u s t i c i a hubiere 
l a g a r . 
Dado en Quiapo y of ic io de m i ca rgo á G de Set iembre de 1875 . 
Ra jae l de Coca. 2 
T). Juan An ton io G a s c ó n , A lca lde mayor accidental de esta p rov inc i a 
de Tayahas, qne -por f a l t a de Esc r ibano a c t ú a con los acompa-
ñ a d o s que d á n fe. 
P o r el presente c i t o , l l amo y emplazo por p r imer , segundo, tercer 
y u l t i m o edicto y p r e g ó n á J u a n A l v i t u s , ind io , na tu ra l y vecino 
de Sar iaya , casado, de 23 a ñ o s de edad, y reo de la cansa n ú -
mero 1912 de este Juzgado , por quebrantamiento de condena, para 
que dent ro de l t é r m i n o de t r e in t a dias que cor ren y se cuentan 
desde el d ia de la techa se presente en este Juzgado ó en la 
C á r c e l p ú b l i c a de esta p rov inc i a á responder de los cargos que 
con t ra él r esu l tan en dicha causa, con apercibiento de estrados sino 
lo ver i f icare . 
Dado en Tayahas á 26 de Agos to de 1 8 7 5 . — P . S., J u a n A 
Gnscon.—Por mandado de S. S., Víc tor Valencia.—Benedicto N a g a r 
D I S T R I T O D E L A I N F A N T A . 
Novedades desde el dia 13 del presente mea al de la fecha, 
Salud pública. Buena-
Obras publicas. Los polistas del pueblo de Binango. 
nan se hallan dedicados ti la recomposición y acopió 
de maderas para puentes, casa^Cuartel de la Guardia 
Civil y habitación del Oficial, asi como en la recom, 
posición del camino que dirige al embarcadero de San 
Pablo de Misua, y en el pueblo de Polillo al acopio 
de maderas para la construcción de Escuelas y repa. 
ración de calzadas. 
Hechos 6 accidentes vai'ios. Ninguno. 
Precios. = }í\ precio del cavan de arroz limpio en 
esta cabecera es el de 3 pesos 75 cént».; la gantade 
aceite de coco, 50 cénts»; vino de ñipa 5 pesos tinaja, 
Binangonan 19 de Agosto de 1875.—El Comandante 
P . M. , Manuel López. 
P K O V I N C l A D E MINDORO. 
Novedades desde el 11 del actual basta la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas —Ninguna. 
Obras publicas.—Se ocupan los polistas en la re-
composición de la calzada que dirijo al pueblo de 
Bacó y en los demás pueblos en la construcción de 
escuelas y casas para los maestros. 
He.chos 6 accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. E n el mercado, sin alteración 
alguna. 
Calapan 18 de Agosto de ÍS75. —Genaro Carrera. 
P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S N O R T E . 
Novedades deade el dia 12 del comente al dia de la fecha. 
Salud pública.—^Buena. 
Cosechas.—Se beneficia e) abacá. 
Obras públ icas .—Las detalla ias en el parte anterior. 
Hechos 6 accidentes varios — Ninguno. 
Precios corneutea por término medio en Daet, Basud, Talisay, S. Vicente, Indin 
y Labo. 
Abacá primera, S'SO pesos pico; id. segunda 275 pe-
sos id.; arroz, 2<50 pesos cavan; palay, 1*25 ps. id.; 
aceite, 5 ps. tinaja; cacao, 30 ps. cavan. 
Daet 18 de Agosto de 1875.—Carlos Vülarragut. 
D I S T R I T O D E C E B Ú . 
Novedades desde el dia 9 del actual al de la feclxu. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los nuevas siembras de maiz y otras 
plantas se hallan en estado regular. 
Obras públicas. —Siguen trabajando los polistas sus 
tareas señaladas. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Cebii 15 de Agosto de 1875.—José M. Paulin. 
P K O V I N C l A D E N U E V A E C I J A . 
Novedades desde el 11 a l dia de la fecha. 
Salud pública. = Bin novedad. 
Cosechas. = La de palay continúa el trasplante. W 
de maiz sigue la recolección. L a de caña-dnlce 8J 
presenta en buen estado y la de tabaco continúa e' 
arreglo. 
Obras pilblicas.—En suspenso por encontrarse l03 
naturales de esta provincia dedicados á las faenad 
agrícolas. 
Precios corrientes. 
Palay, 68 618 cénts. cavan; arroz, 1 peso 75 cénts. m 
azúcar, 2 pesos 75 cénts. pilón; aceite, 10 pesos tinaj8-
San Isidro 18 de Agosto de IS75.—Alejandro f- dt 
Heredia. 
I m p . de la Revista Mercantil, de J . de Loyzaga y comp< 
